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Abstract：The purpose of this research is to analyze the progress of the new child support 
and child rearing support law that started in 2015 by using administrative statistics etc. and to 
comprehensively consider the trends and issues concerning the topics of previous research on the 
research. As a result of the analysis of nursery schools etc. and the number of children used, it 
became clear that the actual number of children used has not increased as much as the number of 
nursery schools and the like increased. Although two years have passed since the new system began 
in 2015, the establishment and conversion of certified kindergartens and small-scale childcare are 
spreading, but as countermeasures to waiting children, the establishment of a new approved nursery 
school, It can hardly be said that it made a big leap from the capacity increase line. Although it is 
easy to establish an argument from the appearance of an incongruent new system or “childcare” 
that should exist, it is impossible to avoid it. Before the declining birthrate and aging society, it is 
necessary to establish a system with a realistic viewpoint of a sustainable social welfare system and 
financial resources. It is necessary to design, the aim of the new system aiming at liberalization of 
price and liberalization of entry is probably the main point.
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子ども・子青て支援法に基づく給付・事業の全体像
I 子ども・子青て支援給付 ］［ 地蠣子ども・子青て支援事婁 I 








※ 篇設型鎗付・地蟻型録膏鑢付は．皐輌・夜11・休B録青にも ■ 放課援児重クラブ対応
■ 児童手当 ■ 妊婦健診
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